愛知大学文学部文学科設置認可申請書 by unknown
愛知大学文学部文学科設置認可申請書
1949 （昭和24）年 8 月 30 日付で、文部省（当時）
の高瀬荘太郎大臣に提出した「文事部文畢科設置
認可申請書」（手書き。控を本学に保管）を、添
付の認可書（活字。 1950年 8 月 l 日付）も含め
て以下掲載する。











































第 l 学年、第 2 学年
4 、増設学科の開設時期 昭和25年度
別紙書類を添えて申請いたします































































































































































































































































































































































































































































































































































新聞事 4 図書舘準 4 
図書詰翠 4 映画演劇論 4 
映画演劇j論 4 哲事 4 
哲撃 4 哲撃史 4 
哲撃史 4 中国哲翠史 4 
中国哲事史 4 （中国文事専攻）
（英文穆専攻） 必修科目
必修科目 中国文製紙論 4 
英文皐概論 4 中国文翠史 4 
英文事史 4 中国古文講説 8 
英文事特殊諮義 4 中国文筆特殊諮義 4 
英文撃諮調 8 中国語事概論 4 
英語挙概論 4 中国語響詩誼 8 
英語史 4 文翠概論 4 
英文法概論 4 言語挙織論 4 
文事概論 4 中国文撃演習 4 
言語翠概論 4 卒業論文 8 
英文撃演習 4 選択科目 七科目二十八軍
卒業論文 8 位以上を選ぶ
選択科目 七科目二十八軍 園文挙概論 4 
位以上を選ぶ 英文撃概論 4 
国文事概論 4 ドイツ文皐概論 4 
ドイツ文挙概論 4 フランス文撃概論 4 
フランス文挙概論 4 ロシヤ文皐概論 4 
ロシヤ文撃概論 4 整術史 4 
中国文事概論 4 文化史 4 
事芸術史 4 現代文翠論 4 
文化史 4 現代詩論 4 
現代文与論 4 新聞事 4 
現代詩論 4 図書館事 4 
新聞皐 4 映画演劇論 4 
図書舘撃 4 哲翠史 4 
映画演劇論 4 中国哲皐史 4 
哲皐 4 （一般文撃研究）
哲製史 4 必修科目
中国哲事史 4 文事概論 4 
（ドイツ文翠専攻） 言語謬概論 4 
必修科目 国文謬紙論 4 
ドイツ文事概論 4 現代文翠論 8 
ドイツ文事史 4 現代詩論 4 
ドイツ文撃識調 8 重芸術史 4 
ドイツ文皐特殊講義 4 文化史 4 
ドイツ語撃概説｛治則 4 一般文撃演習 （ママ）
ドイツ語史 4 卒業論文 8 
ドイツ語墾講調 4 選択科目 。印中から四科






0 ドイツ文事概論 4 十翠位合計九科自三十六単位以
上を選ぶ
選択科目 七科目二十八車 0フランス文容概論 4 
位以上を選ぶ 。ロシヤ文翠概論 4 
国文事概論 4 0中国文撃概論 4 
英文翠概論 4 哲事 4 
フランス文翠瓶論 4 哲撃史 4 
ロシヤ文皐概論 4 中国哲事史 4 
中国文事概論 4 社会与 4 
整術史 4 社会史 4 
文化史 4 新聞事 4 













種別 冊 数 備 考内毘書 外国書 計
一般教養図書 回、00八 四六一 四、四六九
専門図書 五回、五一五 一、四四七 五五、九六二 漢籍三一、六二二冊を含む
計 五八、五二三 一、九O八 六O、四三一
箪行書 五八、五二三 一、九O八 六O、四三一
雑誌報告紀要 四六八種 六種 四七四種
一八、五三五 八三九 一九、三七四











事部 喜界科 撃科目 第一 第二 第二 第四
年度 年度 年度 年度
文筆部 文撃科 一般教養科目
人文科事関係
哲 撃 4 
倫理事 2 
論理事 2 







法 挙 4 
政治翠 2 2 




数 翠 4 
生物事 2 2 
























文事概論 2 2 4 
現代文事論 2 6 8 
現代詩論 2 2 4 
園文拳
瓶論部門
園文事概論 4 4 
歴史部門
園文撃史 2 2 4 
批判部門
国文筆特殊講義 4 4 
作品部門
園文事務讃 4 8 12 
語撃部門
国語翠概説 2 2 4 
国語撃史 2 2 4 
英文事
概論部門
英文拳概論 2 2 4 
歴史部門
英文拳史 4 4 
批判部門
英文事特殊講義 2 2 4 
作品部門
英文筆諮讃 2 2 4 
語事部門
英語事繊説 2 2 4 
英語史 4 4 
英文法概論 2 2 4 
ドイツ文撃
概論部門
ドイツ文撃概論 2 2 4 
歴史部門
ドイツ文筆史 2 2 4 
批判部門
ドイツ文拳特殊講義 4 4 
作品部門
ドイツ文穆講讃 2 6 8 
語拳部門
ドイツ語事概説 4 4 
ドイツ語史 2 2 4 
ドイツ語撃講韻 4 4 
フランス文容
概論部門
フランス文筆概論 2 2 4 
ロシヤ文事
概論部門
ロシヤ文事概論 2 2 4 
中国文事
概論部門
中園文事概論 2 2 4 
歴史部門
中国文筆史 4 4 
批判部門
中園文筆特殊講義 4 4 
作品部門






















































































































事部 翠科 専攻別 製科目 必修 選揮 備 者-, 単位数 思位数
文製部 文亭科 各専攻共通 一般教義科目
人文科皐関係
哲 撃 4 哲智史を含む
倫理翠 2 
論理翠 2 













数 事 4 
生物翠 4 









































































































































































































































































講 義 2 
実 技 2 
各専攻共遜 演習 4 
各専攻共通 卒業論文 8 
k,. Eコ 計
l 、国文事専攻 68 120 
2 、英文事専攻 68 120 
3 、ドイツ文事専攻 68 120 
4 、中国文撃専攻 68 120 








事部 ~科 専門科目 牧容定員





















































職名 人 員専任 兼任 備 考
容長
教員
教授 47 13 60 専任教授中 l 名は挙長兼担
助教授 12 12 
助手 2 2 
講師 14 17 31 
研究員 4 4 
事務員 26 26 
主｛；のイ也
守衛 3 3 
使丁 2 2 
給イ士 2 2 

























配 1筆 定 員
撃部 療科 事科目 教 授 助教授 議 師 備 考任専 兼任 兼担 計 任専 兼任 兼担 計 任専 兼任 兼担 計 計
文撃部 文筆科 一般教養科医
人文科事関係
哲 撃 2 哲撃史を含む
倫理準 2 
論理懇 l 
歴 史 2 
人文地理事 l 
文事一部（園語） 2 3 4 
文撃二部（漢文） 2 
外冨語 l 6 8 2 2 4 2 6 16 英独傍露肇
（英語） 1 3 2 3 7 
（独語） 2 2 3 
｛傍語） tママ｝2 
（露語） 1 2 
（肇語） 2 2 3 
社曾科事関係
社倉科事概論






数 撃 2 2 
生物拳






























































































一般文事演習 4 4 4 
体育
諮 義
実 技 2 2 2 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種別 員数 鏑格（時価） 備考
建物 一七野 一、OニO、000、。。 住宅（拳外）
建物設備 一六軒 一、八七八、九三七、。。 挙内建物の修理並に設備
設備 ＝種 五八一、一二九、00 電燈、水道、瓦斯設備
図書 七九、八O五冊 九、六O四、六五O、。。
































































































項包 第一年度 第二年度 完成年度（二十五年度） （二十六年度） （二十七年度）
千円 千円 千円
挙校i投入 一八、四五O 一一、一七一 二回、O九一
事業l校入 一、一00 一、四00 一、六五O
維持費 二、五00 二、五00 二、五00
補助金 二、五00 二、五00 二、五00
寄附金 一、000 一、 000 一、000
借入金 （残額）
（不足額） 一、二二五 四一0 一、七八六
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































氏名 職名 担嘗科目 略 歴新制 旧制学部 旧制予科
林 毅際 撃長 慶大文穆科卒法事博士
小岩井 w 教授 政治社合j思想史 東大法綾部卒
園部 敏 全 行政法 東大法事部卒
秋葉 隆 全 社曾皐 ネ土台翠 東大文事部卒文翠博士
竹井 廉 全 商法 東大法翠部卒
小幡消金 全 財政皐特殊講義 東大経済事部卒
森谷克己 全 社曾科事 東大法皐部卒概論
戸津識彦 会 政治皐 東大法接部卒
松坂佐一 全 民法 東大法接部卒法皐博士
四方 博 全 経済原論 東大経済翠部卒
花村美樹 全 刑法 東大法撃部卒
〔改頁〕 久留間鮫造 教授 経済摩史 東大法皐部卒
一回一億 全 憲法 京大法撃部卒
鈴木築太郎 全 社合学 京大文型部卒
横山将三郎 全 倫理挙 外書議讃（英） 東大文事部卒
中村和之雄 全 英語 東大文挙部卒
玉井 茂 全 経済翠 英 言語 東大法皐部卒
大内義郎 全 生物翠 技術発達史 米国スタンフォード大与卒
住谷悦治 全 経済観史 東大法皐部卒
費イ白 守 全 漢文 漠 文 大東文化事院高等科卒
熊漂復六 全 露語 露 言否 東尽外語露語科卒
鈴木沢郎 全 準語 ヲiii 雪肘ヨロ正 上海東亜同文書院〔卒〕
山崎知二 全 仰語 {1f, 語 東大文翠部卒
板倉靭音 全 独語 独 語 京大文事部卒
久曽神屍 教授 図語 図 語、 東大文製部卒園文撃史〔改頁〕
若江得行 全 英語 東大文製部卒
服部正巳 全 独語 独 語 東大文撃部卒
清水武雄 全 新聞製 東大経済事部卒
山下康雄 全 園際法 台北大文政翠部卒
三好四郎 助教授 農業政策 九大法文寧部卒
荻野茂彦 全 外書譜誼（英） 法学通論 九大法文事部卒
大石岩雄 企 経営事 東京商大卒経理翠
鈴木中正 全 歴史 歴 史 東大文事部卒
細迫朝夫 全 論理謬 哲 翠 東大文翠部卒
172 
津之地直一
石田 泰
川越淳ニ
太田英一
伊藤猷典
字野弘識
菊地勇夫
石浜知行
高橋正雄
嘉治隆一
山本二三丸
藤江忠二郎
胡麻本蔦ー
桑島信一
金丸一夫
浅井定彦
〔改頁〕 小木曽公
池上貞一
長谷川正平
丸山 薫
コンスタンチン
グッドルフ
四、生徒
1 、定員
新制法経撃部
文皐部
計
旧制事部
予科
全 園語
全 英語
全
講師
全
全
全
全
全
全
全
全
全 露語
全 準語
全 撃語
全
講師 人文地理
全
全
全
全
特殊講義
宗教事
一、二00名
四00名
一、六00名
三六O名
四八O名
計 八四O名
合計 二、四四O名
2 、現在在皐畢生生徒数
新制法経事部
文事部
計
旧制事部
予科
計
五六二名
七五名
六三七名
四九七名
二四四名
七四O名
合計 一、三七七名
3 、累年卒業数
統計事
教育李
経済政策
事土舎法
毘際講座
園際講座
園際講座
特殊講義
民事訴訟法
国際講座
特殊講義
宗教事
旧制事部 昭和二十二年度 一三名
H 二十三年度 一八名
計 三一名
愛知大学文学部文学科設置認可申請書
京大文接部卒
英 喜善 東大文事部卒
早大文事部卒
東京商大卒
京大文科卒文拳博士
東大経済事部卒
東大法皐部卒法皐樽士
東大法撃部卒
東大経済事部卒
東大法事部卒
東大経済事部卒
東大法撃部卒
露 語 ハルピン日露協会拳校卒
華 語 上海東亜同文書院卒
愛知大撃卒
英 語 東京外語英語部卒
東大文筆部卒
撃 語 上海東亜同文書院予科中退
笑 語 東大文事部卒
東大文製部中退
南山外語教授
予科 昭和二十一年度 八八名
H 二十二年度 九八名
M 二十三年度一四八名
計 三三四名
合計 三六五名
備考本撃の開校は昭和二十一年度である
五、新学術j轄換方針
韓換方法に関しては昭和二十三年七月申請の通り
でるる
なお昭和二十五年度に文事部文筆科を開設するに
嘗つては一年次及び二年次の事生を同時に®：容する
について一年次の畢生は新たに募集し、二年次の畢
生は現在法経事部及び文事部社曾学科在皐一年次拳
生中の希望者を®：容する
第十回路来の計画
（昭和二十三年七月申請済の分と変りなく省略する）
173 
